


































SäveltäJä Heikki'S u o I p h d' e n sävelIys-
käs ikirj oitus kokoe Imas ta
Orkesterllle ¡
AI Sinfpnia I Isinronia picoola h-moI1i (fg¡t), Ìuonnoksen-
omainen lylJykynåi1lä klrJoitettu orkesteripartituuri]'
tr FI I - II äänllehdet '
PréIucte Op. 6 (l non pére d.éd.Í6 pr6tq¿e pour petit orchester
d,e Heikki Suolahti. 0P. 6)
Ork.partltuurl
/n2
3 Fantasia-Imprornptu Op. g (tglz)






pianokonsertto n¡o 1 b-mo1l1 0p.1! (fg¡¿) f osa fPartltuu-




2 Viul.ukonsertto op. r6 
-(r914) Ork.partltuuri
Jousikvartetot t
C 1 Jousikvartetto nlo I a-nolli Op.4 (Quartetto piccola)
Partituuri (puutteelLinen) ja äänil.
2 Jouslkvartetto n¿o 2 g-molli Op. I (1933)
I Viulun Èiän1lehtÍ (t¿y¿ettinen)
sek¿i 2 Viulun ja Sell'on äänfL.(puutteelltset)













E 1 Valsette Op. 7 n¡o 3
NoveLette, 0p. ? G-duuri
- 
kääntöpuolella¡ Pastorale (fg¡¡)
3 3 pientä kappaletta Op. 24 (tq¡+) Preludé, Serenad.e Ja Romanssl















8 Sonatine Ja Rond.o
1{oçg1o
fh
Laulu11e, pianoÌle ja orkesterlller (Soitlntanut Tauno Ïlannikainen)
F 1 Hyökyaalto (V.A.Koskennieni) Ork.partit.¡planopartit. ja
ork. ääni lehdet
Unten kalastaja (Uinarl VuoreIa. Sonetti III)
2 Kesäyössä (V.A.Koskennr*ód)
LaululLe ja pianollet
I Enclynion (V.A.Koskennlemi. Elegioja)
4 Huomisehtoo (V.A.Koskennieni) [Keskeneräinen]
Í
Sekalais ta r
G Katkelma oopperasta Pärttylin yö. Keskeneräinen Ouverture
Keskeneräiseksi Jääneitä. sävellyksiä. Katkelnia Jæ luonnoksia
----'*-2
HELSTNGIN YLIOPTSTON KIRJASTO
Käs iki rj oituskokoe Ima l/ 7<*-
pp Lin ho
Leikekirja     COLL.785 
